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Непрямой характеристикой энергетического обмена головного мозга, которая 
отражает функциональное состояние центральной нервной системы, является уро­
вень постоянного потенциала головного мозга (УПП). Анализ постоянных потен­
циалов мозга при использовании специальной методики регистрации и обработки -  
единственный электрофизиологический метод, позволяющий оценивать величину 
церебральных энергозатрат. Основной вклад в генерацию УПП вносят потенциалы 
гематоэнцефалического барьера и мембранные потенциалы нервных и глиальных 
клеток. Генерация мембранных потенциалов связана с энергозатратами, необходи­
мыми для создания и поддержания ионных градиентов, функционирования К- Ыа 
насоса и др. Проводилось сравнение УПП под воздействием физических и эмоцио­
нальных нагрузок для изучения диапазона реакций УПП и оценки возможности его 
применения в качестве критерия состояний напряжения адаптации. Эмоциональным
стрессом являлся письменный экзамен, а моделью физического стресса — проба с 3- 
минутной гипервентиляцией.
Было определено, что умеренная физическая нагрузка, как и эмоциональное 
напряжение, повышают УПП. Под влиянием гипервентиляции у взрослых здоровых 
испытуемых наблюдается небольшое увеличение УПП, причем уровень потенциала 
снижается до исходных значений через 3 мин после прекращения гипервентиляции. 
Однако у лиц с повышенной возбудимостью мозга, которая на ЭЭГ, как правило, 
соответствует снижению порога судорожной готовности, выявляется значительное 
увеличение УПП, и уровень потенциала не восстанавливается через 3 мин после 
прекращения гипервентиляции. Наиболее значительная динамика УПП выявлена 
под влиянием гипноза. Во время сеанса гипноза отмечается снижение УПП, дости­
гающее 15-18 мВ. Степень снижения энергозатрат мозга пропорциональна глубине 
гипнотического погружения.
Повышенные концентрации лактата в крови -  причина развития как внутри-, 
так и внеклеточного ацидоза. Следствием этого является повышение УПП головно­
го мозга.
Отсюда следует, что применение методов оценки УПП головного мозга откры­
вает перспективы для его исследования в реальном времени у здоровых людей ин­
дивидуальной оценки работоспособности с целью улучшения их занятий спортом, 
учебой и т. д.
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